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Offendorf – Lotissement rue du
Maréchal-Leclerc
Opération préventive de diagnostic (2017)
Richard Nilles
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet immobilier localisé au sud du centre-village et d’une superficie de 9 289 m2 a
fait  l’objet  d’un  diagnostic  archéologique  préalable  comportant  quinze  sondages





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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